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I<awalfHemseram,tahyul
~ Filem seperti itu seperti kata TunDr. Mahathir ticlak langsung membantu
membina masyarakat progresif.
maju clan bertamadun. la seolah-olah
mengajak kita mundur ke belakang.










Sebelum ini, bekas, Perdana
Menteri, Tun Dr. Mahathir Mo-
hamadjuga pernahmenzahirkan
kerisauannya apabila terdapat
lambakancerita hantu yang di-
tayangkandi televisyendanfilem














katakan meliputi filem luar ne-
gara.
Ringkasnya,rata-ratamasyara-
kat kita terutamaumat Islam se-
tuju bahawafilem seramitu yang
lebih banyakmemaparkanunsur
tahyul boleh merosakkanakidah















tapi merekaperlu sedarjuga ten-
tangtanggungjawabsosialmereka
dan ia tidak membawasebarang
maknaandaiakhirnyabolehmen-













mengajakkita mundur ke bela-
kang.
Lebih merisaukankita apabila
LPF pula tidak menapisfilem se-






joriti rakyat kita yang berfikiran
warasmasih mengharapkanagar
LPF ternsmemainkanperananak-
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